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Sluttopn,gave for vintersildfisket d T 24?· 
l"' Nor - roms . . . . . . . . . . · · "" 
1950 .. · · .......... " .. 292 Behandling av stØrje ........ 260• 
Verdien av fiskeeksporten i april 306 MeldinO' fra Industridepartementet 
F~skeeksporten i april . . · . · · 308 til s~åhvalfangerne . . . . . . . . 297" 
Verdien av f,iskeeksporten i mai 336 Midlertidi,g lov av 30. juni 1950 om 
FiskeutfØrselen i mai · · · · · · 349 eiendomsrett til fiskefartØyer 
FiskeutfØrsden i juni . . 414 . 306· 
Verdien av fiskeutfØrselen i juni·· 423 . K;.' ;~s: ·a~ .30." j·~ni ·d.· ~ .. ~l~ .lo~~ 
Ferskfisktransporten med jernbane : beskyttelse for SunnmØre og 
l. halvår · • · · · · · · · · · · · · 426 Romsdal Fiskesalslag. . . . . . · · 359' 
Verdien av .fiskeeksporten i juli · ·· 433 Lov av 14. april 1950 om endrin,g i 
Fiske:t 1943-48 mengde og verdi 438 lov om Statens Fiskarbank av 
UtfØrsel av fisker-iprodukter i juli 450 ·1 1948 463 23. apn .......... · · · 
UtfØr.se.l av fiskeriprodukter i aug. 494 Fris.t for sØknad 0111 byggemateria-
'Terdien av fiskeprodukter i aug ... 506 k :.c ol · 1951 482' 
' ler til .fis. enJlorma 1 . . • · 
J er.nbanetran.sporte.n med j er.nbane Endring i lov on) Statens Fis-kar-
3 fØrste kvartaler 1950 . . . . . . 562 bank . . . . . . . . . . . . . . . . . : 523 
Verdien av fiskeut.fØr.selen i sep-
tember ................ 566 
UtfØrselen av fiskeriprodukte.r i 
.september ; . . . . . . . . . . · · · 586 111 arlcedsJI~Vft. 
Nor.ges Fi!Slkerier 1950 ........ 603 
Verdien av fiskeutfØrselen i okto- Ferskfiskkvoten . på Storbritannia 
ber .................. 608 28, 57, 96, 130' 
